[Camiler] by unknown
olan Azebkapısı camisidir. Buna Sokullu camisi de denir. 
Deniz kenarında ve zeminden yüksek olarak yapılmış 
olan bu caminin plânı (şekil 67 2 ) müstatil şekilde 
olup mihrab cihetinde harice taşkın bir kısmı vardır. 
Sahnın her dılında müsavi aralıklı ikişer sütun üs­
tüne oturtulan sekiz kemerin teşkil ettiği sekizgen 
plândan köşe bingileriyle daire şeklindeki kubbe kai­
desine geçilmiş ve bunun üstüne de bir büyük kubbe 
inşa edilerek şahın örtülmüştür (şekil 67 3 ) .  Her 
sütunun mukabilinde duvara bitişik ayaklar inşa olun­
muş ve bu ayaklarla sütunların arası kemerlerle bağ­
lanmıştır. Sütunlarla duvarlar arasında husule gelen 
yan sofaların üstü ortalarda yarım kubbeler ve ke­
narlarda çelipleme kemerli tavanlarla örtülmüştür. 
Yan sofalar küçük sütunlarla birer revak halinde 
fevkani birer kat teşkil etmektedir. Bu sütunların 
aralarını bağlayan kemerler Bursa kemeri şeklin­
dedir. Cami yerinin müsaadesizliği dolayısiyle ne dış 
ve ne iç avlu yapılamamıştır. Yalnız geniş bir son 
cemaat yeri vardır ve bu da diğer camilerdeki gibi 
revaklı olmayıp pencereleri olan bir duvarla kapalı­
dır. Cami, fevkani olmak dolayısiyle bu son cemaat 
yerine merdivenlerle çıkılır ve oradan caminin sahnına 
girilir. Minaresi binadan ayrı olarak sol taraftadır ve 
bir kemerli geçitle camiye bağlanmıştır (Şekil 67 3).
Mih'-imah Sultan camisi (İstanbul) M. 15 50 
1 555 (H. 9 5 7-96 3) arasında Kanunî Sultan Süley- 
manın kızı ve Sadr-ı âzam Rüstem Paşanın zevcesi Mih- 
rimah Sultan namına İstanbulda Edirnekapısı’nda Mi­
mar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Mihrimah Sul­
tanın Üsküdarda da bir camisi vardır. İstanbul cihe­
tindeki bu cami klâsik üslûbdaki camilerden biridir.
Şekil 677 —* İstanbuldaki Mihrimah Sultan camisinin kesiti.
(Gurlitt’den)
Buna Edirnekapısı camisi de denilmektedir (Şekil 6 7 9 ). 
Sinan’ın diğer eserlerinden oldukça farklı olan bu 
bina inşa bakımından tipiktir. Diğer binalarda olduğu 
gibi kubbe sekiz ayak üzerine inşa olunmamış ve yarım
kubbelerle karşılanmamıştır. Murabbaî bir şahının dört 
köşesine bindirilen dört büyük kemer arasına dört 
âded köşe bingisi yapılarak kubbenin dairevî kaidesine 
geçilmiş ve her köşeye haricden kalın ve büyük ağırlık 
kuleleri yapılarak bu kemerlerin itme kuvvetleri karşı­
lanmıştır (Şekil 6 8 2 ) .  Kemerlerin içlerine üçer sıra 
pencere açılmak suretiyle içeriye bol ışık verilmiş ve
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Şekil 678 — İstanbu.’da Mihrimah Sultan cam sinin planı.
pencere ayaklarının ağırlığı salının her dılına yapılan 
üçer kemere yüklenmiştir. Salının murabbaî kısmının 
iki yanlarda harice doğru taşan yan sofalar aynı za­
manda birer dayanma duvarı vazifesini görmekte ve 
bunların üstündeki kademeli dayanaklar vasıtasiyie 
mihrab ve kapı cihetindeki büyük kemerlerin itme 
kuvvetini karşılamaktadır (Şekil 6 82) .  Mimar Sinan’ın 
diğer eserlerinde bu arşitektonik şeklin görülmemesi 
bunu Sina’nın bir yenilik aramak saikasiyle tecrübe 
mahiyetinde yapmış olduğunu düşündürmektedir.
Son cemaat yeri sekiz sütunlu ve yedi kubbelerdir. 
(Şekil 67 9 . Minaresi bu revakın sağ tarafındadır 
18 94 deki zelzelede hayli harabolmuş ve soradan 
tâmir edilmiştir. Evvelce caminiu bâzı kısımlarında 
çimler varmış. Vaktiyle medreses:, mektebi bir de çifte 
hamamı mevcutmuş, kalem işleri sonradandır.
Nişancı Mehmed Paşa camisi (İstanbul). M. 
1588  (H. 9 97 )
(Şekil 6 8 4 )  Fatih civarında Karagümrükde N i­
şancı Mehmed Paşa tarafından 997 Hicrî tarihinde 
inşa ettirilmiş olan bu cami, plânının hususiyeti iti­
bariyle zikre şayan bir binadır. Cedid Nişancı diye 
anılır.
(Şekil 6 8 3 ) daki plânda görüldüğü veçhile altıgen 
bir kaide üzerine oturan merkezî kubbesinin örttüğü 
murabbî kısmın her iki tarafına yapılmış olan yan sa- 
hınlar birer ara duvarla ikiye tülünmüş ve mihvere 
gelen kısımlar Selçuk medreselerindeki eyvanlar gibi
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Şekil 679 — İstanbul’da Mihrimah camisi, iç avludan görünüş.
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Şekil 680 İstanbul’da Mihrimah camisinin içi. Mihraba doğru görünü;
S55
Şekil 681 — İstanbulda Mihrimah Camisinin içi Kubbeyi taşıyan cephe kemerleri.
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Şekil 682 — İstanbul’da Mıhrimah camisinin Kıble tarafındaki cephesi.
fı pencereli yüksekçe bir kasnak üzerine oturtul­
muştur (Şekil 68 5 ). Köşelerdeki kürsülere pencere 
boşluğu ve duvar içine inşa edilmiş olan merdiven­
lerle çıkılır. İki medresesi vardır. Kapının sol tara­
fındaki bir kitabeye göre Cami M. 1766  (H. 118 0 )  
de tamir görmüş ve Hadikaya göre 12 51 hicride 
Mekki zâde Mustafa Asım Efendi tarafından tekrar 
tamir ettirilmiştir.
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Şekil 633 — Nişancı Mehmed paşa camisinin planı.
(A . Gabriel)
Mesih Mehmed Paşa camisi (İstanbul) 1586 
(H. 9 94 )
III üncü Sultan Muradın Sadr-ı âzami Hadım 
Mehmed Mesih Paşa tarafından Hırka-i Şerif civa­
rında yaptırılan bu cami de (Şekil 68 8) Mimar Sina- 
nın güzel eserlerinden biridir. Caminin etrafındaki 
vakıf binalar Ali Paşaya aid olması dolayısile bu ma­
halleye Ati Paşa ismi verildiğinden bu camiye de ga­
lat olarak Ali Paşa camisi denilmektedir.
Plânı müstatil olup büyük bir kubbenin örttüğü 
murabbaî sahnın iki taraflarında fevkani tabakaları 
haiz birer yan sofa vardır. Mihrab kısmı (Şekil 6 89 )  
Bursa camilerinde olduğu gibi biraz dışarıya taşkın­
dır. Merkezî sahnın murabbaî plânındaki duvarlardan 
kubbenin dairevi kaidesine geçmek için ayaklara 
istinad eden sekiz kemer inşa edilmiş ve bunlardan 
.köşelere gelenlerle mihrab kısmı yarım kubbelerle
birer girinti teşkil etmiştir. Kezâ mihrabın bulundu­
ğu kısımda böyle bir eyvan teşkil etmiştir. Kubbe­
si sekiz ayağa istinad eden kemerler üstündeki etra-
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bina duvarlarına bağlanmıştır (Şekil 6 9 1 ) .  Bir gi­
rinti içine yerleştirilmiş olan mihrab emsaline nâdir 
tesadüf edilen bir şaheserdir. Üstündeki üç pencere 
bu mihraba hayran olunacak bir güzellik vermektedir 
(Şekil 692 ) .
Yan sofaların üstü üçer küçük kubbe ile örtül­
müştür. Önde son cemaat yerini teşkil eden altı porfir 
sütunlu ve beş kubbeli bir revakı ve bu revakın sağ 
tarafında gayet mevzun bir minaresi vardır. (Şekil 
6 80 )
Şekil 684 — İstanbul’da Nişancı Mehmed Paşa camisinin iç avludan görünüşü
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Şekil 685 — Nişancı Mehmed paşa camisi.
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Şekil 686 — Nişancı Mehmed Paşa camisinin içi.
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Şekil 688 İstanbul’da Mesih Paşa camisi:
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Şekil 689 Mesih Paşa camisinin içi. Yukardan mihrab ve minbere doğru görünüş.
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Şekil 690 — Mesih Paşa camisinin mihrabı.
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Şekil 691 Mesih Paşa camisinin içi Minber ve sağ tabaka.
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Yeni Cami (İstanbul) M. 159 8  —  1663 (H. 
1 0 0 7 — 1 0 7 4 ) .  (Şekil 6 92 )
Istanbuldaki Süleymaniye, Sokullu ve Edirnedeki 
Selimiye camisinden sonra klâsik devrin en güzel bir 
eseri olan bu caminin inşasına III üncü Muradın zev­
cesi ve III üncü Mehmedin Validesi Safiye Sultan ta­
rafından başlattırılmıştır. Bu sebeble bu camiye valde 
camisi ismi de verilir.
Bu caminin bulunduğu yer ve civarı o zamanları 
yahudi mahallesi idi. Caminin inşası için buraları hep 
istimlâk edildi.
Caminin plânını yapan Mimar Davud Ağadır. 
Temeli 1598  (H. 1 0 0 7 )  de Muharrem ayının 11 inci 
cumartesi günü atılmıştır. O zaman Hadım Haşan Pa­
şanın vekili olan Mimar Kasım Ağa inşaata nezaret 
etmek ve hesabları tutmak için bu binaya mutemed 
tayin edilmişti. Görülen yolsuzlukları üzerine Ka­
sım Ağa azledilmiş ve yerine bina emini olarak 
Dergâh-ı âli kapucularından Kara Mehmed Ağa tayin 
edilmiştir.
Sekiz ay sonra Kara Mehmed Ağanın da yolsuz­
lukları görülerek azlolunuş ve yerine kapıcılar Kethü­
dası Nasuh Ağa  tayin edilmiştir.
Caminin ilk mimarı olan Davud Ağa inşaata 
başladıktan bir ay kadar sonra 15 9 8 de tâundan ve­
fat etmesi hasebiyle yerine mimarbaşılıkla Dalgıç Ah- 
med Çavuş geçirilmişti. 160 3 tarihine kadar caminin 
inşasına bu zat nezaret etti.
O zaman caminin temelleri ve esas duvarları inşa 
olunmuştu.
III üncü Murad vefat edince Valide Sultan olan 
Safiye Sultan Eskisaray’a nakledildi ve caminin inşası 
tâtil olundu. M. 160 3 (H. 1 0 1 2 )  Safiye Sultan iki 
sene sonra vefat etti. O zaman caminin duvarları 
kubbe kaidesine kadar yükselmişti, inşaat, bu halde 
yarım asrı mütecaviz bir zaman kadar metruk kaldı. 
Ancak 5 7 sene sonra, yani M. 1660  da Istanbulun büyük 
bir kısmını tahrib eden yangın dolayısiyle harab olan 
yerleri gezen IV uncu Muradın Validesi Turban Sul­
tan, yarım kalmış olan bu camiyi görerek, hemen in­
şasına başlanmasını emretti. Caminin inşası o zaman 
Mimarbaşı olan Elhac Mustafa Ağa ’ya tevdi olundu. 
Mimar Kasım’ı himaye eden Cinci Hoca’nın Sultan 
İbrahim’e bazı tezviratta bulunarak Mimar Mustafayı 
mimar başılıktan azl ettirmesi üzerine yerine mimar 
Kasım Ağa geçti, fakat 16 50 de Sultan İbrahim 
öldükten sonra mimar Kasım Ağa Valide Turhan 
Sultana kâhya olunca tekrar mimar Mustafa tâyin 
olundu. Mimar Mustafa Ağa 10 71 zilhicce 2 5 de 
(M . 1 6 6 0 )  inşaata başladı. Caminin külliyesini
teşkil eden türbe, darülkıraa, mekteb, sebilhane kasır 
gibi müştemilâtiyle beraber binayı 10 74 muharrem
Şekil 692 —  İstanbul'da Yeni Cami.
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Şekil 693 — 
Yeni Cami­
nin plânı 
(A, Gabi iel)
21 de ( 1 6 6 3  M . ) yani üç dört senede ikmal 
etti. £ 1 }
Görülüyor ki caminin resim ve plânlarım ilk 
yapan ve fakat kısa bir zaman inşaata nezaret eden 
Davud Ağa’dan sonra başka mimarlar tarafından inşa­
ata devam edilmiş ve bina tamamlanmıştır. Bu itibarla 
caminin asıl mimarı Davud Ağa telâkki edilebilir. Bu­
nunla baraber diğerlerinin de bu işde birer hissesi o l­
mak Kab eder.
Davud Ağanın inşaata başladığı ve devam ettiği 
M. 1 5 9 4 -  1595 (H. 1 0 0 6 -  1 0 0 7 )  tarihinden sonra 
M. 1596  dan 1600  (H. 1 0 0 7 - 1 0 1 2 )  tarihine ka­
dar mimar Dalgıç Ahmed Ağa, 1660  dan 1663 
(H. 1 0 7 1 -  1074  a kadar) mimar Mustafa Ağa çalış­
mıştır.
Fakat bunlar mimar Davud Ağa’nın kubbeye 
kadar çıkardığı kısma tâbi olduklarndan aynı formülü 
değiştirmemişler ve ancak nâtemam kısımlarla iç teş­
kilât ve tezyinatda kendi görüşlerine göre inşaatta 
bulunmuşlardır. Bu sebeble Yeni Camiye, başta Davud 
Ağa olmak üzere üç mimarın eseri gibi bakılabilir.
[1] Yenicaminin Turhan iultan zamanında ikmal edilmesi 
dolayısiyle o devitde mimar başı bulunan Kasım Ağa 'nın da 
işbu caminin inşaatında hizmeti olduğu zannedilmişte de cami­
nin yeniden inşasına baş'anıldığı tarihde Mustafa Ağa  mimar 
başı olması hasebiyle Kasım Ağa 'nın bu camide mimarlık et­
mediği anlaşılmaktadır.
Şekil 694 — Yeni caminin on yedinci asırdaki halini gösteren bir resim. (Grelot’nun eserinden), ö n  taraftaki kale duvarı ve 
Mısır Çarşısı yanındaki kapı İkinci Abdulhamid devrine kadar kısmen durmakda iken cumhuriyet devrinde yıkılarak meydana 
kalbolunmuştur. Daha eski resimlerde denizin kale duvarı dibine kadar geldiği görülmektedir.
(Domini Anselmi Banduri Venetiis isimli eserin 706, sahıfesmde de caminin eski bir resmi vardır).
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Şekil 695 Yeni Caminin kıble cebhesınden görünüşü ve bu cihetteki kubbe teşkilâtı.
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Şekil 696 — Yeni Caminin hünkâr mahfiline çıkan (Hû) kapısı.
Binanın deniz kenarında yapılması inşa tekniği 
bakımından büyük müşkülâtı mucib olmuştur. Kazılan 
temellere dolan suyu mütemadiyen tulumbalarla bo­
şaltmak ve sağlam zemini buluncaya kadar yan yana 
kalın ve uzun kazıklar çakarak temel duvarlarının 
oturacağı ıskarayı hazırlamak hayli güç bir iş olmuş­
tur.
Bu güne kadar binanın o büyük sıkletini çeken 
ve bir tarafı hâlâ basmayan o kazık temellerin inşası 
hususunda yaptığı hesablar mimar Davud Ağa’nın sade 
mimarlıkta değil inşa tekniğinde de kendine güvenen 
cesur bir üstad olduğunu göstermektedir.
Yeni Cami plân ve teşkilât itibariyle Süleymaniye’-
ye benzer. Revaklı bir avlusu ve yanlarda Süleyma- 
niyedeki gibi haricî iki katlı ve revaklı müşrefeleri 
(yan galerileri) vardır. Süleymaniye’deki gibi bunların 
da kemerleri muhtelif büyüklüktedir. (Şekil 7 01 )
Dahilde kubbe, dört büyük pilpaye üzerine otur­
tulmuştur. Her yarım kubbeyi tutan kemerler sepet 
kulpuna benzeyen basık kemerlerdir. Bu pilpayeler, 
muayyen irtifaa kadar mayi zemin üzerine, gayet güzel 
bezemeli mavi ve yeşil çinilerle kaplıdır. Oyma mer­
merden harikulâde ve klâsik usulde bir mimberi 
vardır. Bu caminin en mühim kısmı hünkâr mahfili 
ve buna merbut olan Valide Sultan dairesiyle 
hariçden mahfile çıkılan gayet müstesna bir kapıdır.
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Şekil 697 — Yeni Cami Kasrı ve altındaki kemerli yol.
Hünkâr mahfili seviyesinde olan Valide Sulan 
dairesi (Şekil 6 9 7 )  camiden ayrı bir kasr şeklinde 
inşa edilmiştir. İçinde müteaddid oda ve sofalar var­
dır. Vaktiyle burası deniz kenarında olmak hasebiyle 
Valide Sultan ramazan aylarında bu kasra gelerek 
oturur ve namaz vakitleri kolayca mahfile geçerek, 
cemaatle namaz kılar, vaızlar ve hafızların kur’an-ı 
kerim okumalarını dinlerdi.
Bu kısma caminin avlu tarafından, yani şimdiki 
İş Bankası karşısında bulunan bir kapıdan girilir. (Şe­
kil 698 )
Şekil 698 — Yeni caminin Hünkâr Kasrı ve cami içindeki 
mahfile geçilen kısım
Buradan mail bir satıhla yukarıdaki daireye çıkı­
lır. Toprak döşeli olan bu sath-ı mailin yukarı tara­
fında ve solda küçük bir kapıdan dışardaki kenarı
İSTANBUL YEN! CAM i KESİMİ _
Şekil 699 — Yeni caminin uzunluğuna kesiti. (A. S. Ülgen)
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Şekil 700 — Yeni caminin iç avlu revakı ve şadırvanı.
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korkuluktu bir asma yola geçilir. Bu yol maiyet ve mu­
hafızların alt kattaki dairelerine gitmeleri içindir. Eski 
surların bekayası üzerine, camiden ayrı olarak inşa edi­
len bu kasır camiye büyük bir kemerle rabtedilmiştir ki, 
deniz tarafından caminin avlusuna bu kemerin altından 
geçilerek girilirdi. (Şekil 6 97 )  Bugün yine halk, Ye- 
nicami kemeri denilen bu kemerin altından geçmektedir. 
Yenicami kasrı, sivil mimari bakımından emsalsiz bir 
enmuzecdir. İçinin taksimatı ve tezyinatı tıpkı Topkapı 
sarayına benzer. Binanın dört duvarı kârgir ve içi 
ahşaptır. Tavanlar yaldızlı nakışlarla süslenmiştir. Du­
varları çini kaplıdır. İstanbulun en güzel çinileri bu­
radadır. Kapılar ve bazı ahşab kısımlar üzerine yal­
dızlı çok güzel tezyinat yapılmıştır. Maatteessüf vak­
tiyle bu kısmın tâmiri esnasında eskimiş olan bu na­
kışlar üzerine yağlıboya sürülerek kapatılmıştır. Bun­
lar bugün büyük bir ihtimamla kazınarak meydana 
çıkarılmaktadır. Gerek Yeni Caminin Hünkâr mah­
filinde ve gerekse valide kasrında nazar-ı dikkati çe­
ken şeylerden biri de duvardaki çinilerin bir kısmı 
sökülerek yerine İtalyan mozayiklerinden yapılmış birer 
parçanın konulmuş olmasıdır, (şekil 7 0 3) Vaktiyle 
oradaki gayet kıymetli çinileri almak için bir ecnebi 
tarafından yapılan bu vandalizmden süsleme kısmının 
çini faslında bahsedilecektir.
Bu cami, harimi ve bu harim dahilindeki çeşme 
ve sebil { 1 }  vaktiyle şimdiki İşbankası yerinde bu­
lunan Darülkıraası, türbeleri, Mısır Çarşısı denilen
[1] Hâlâ mevcud olan bu sebil bundan yarım asır evvel 
yanmış ve Müze Müdürü Hamdi Bey tarafından eski şeklinde 
tamir ettirilmiştir.
Şekil 701 — Yeni caminin garb cihetindeki galeriler ve abdest muslukları. (A . Gabriel)
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Şekil 702 — Yeni caminin içi ve mimberi. Karşıda büyük kemerin altındaki kısım hünkâr mahfilidir.
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Şekil 703 — Yeni caminin hünkâr mahfili. Sağ taraftaki şebekeden cami sahnına bakılır.
çarşısj, muvakkithanesi ve halaları ile büyük bir sahayi 
işgal etmekte idi £ 1}.
Şekil 704 — Yeni caminin hünkâr kasrında ocaklı oda.
Sultan Ahmed camisi (İstanbul) M. 160 9 —  
1616 (H. 1 01 8 — 102 5 )
BizanslIların Hipodromu yanında ve Türklerden 
evvel harab olup yıkılan eski Bizans sarayının arsası
[1] Evliya Çelebi’ye göre caminin inşası esnasında Hanya 
fatihi Yusuf Paşada altından bir sütun bulunduğu Valide 
Sultana ihbar edilmesi üzerine Valide Sultan bunu padişaha 
arzederek mezkûr sütunu Paşadan almasını istemiş. Padişah’ın 
yolladığı adamlara paşa kendisinde böyle bir sütun olmadı- 
ğını söyleyince padişah gazaba gelerek onu idam ettirmiş. 
Evliya Çelebi'nin bu rivayeti sahih ise Padişah’ın başka 
suçları dolayısiyle ortadan kaldırmak istediği Paşa’yı öldür­
mek için bunu bir vesile ittihaz etmiş olması muhtemeldir.
Sonradan Paşa’nın bahçesinde araştırmada filvaki toprak 
altında böyle bir sütun bulunduğu fakat bunun altın olmayıp 
emsali nâdir sarı damarlı bir mermer olduğu anlaşılarak ora­
dan alınıp hünkâr mahfili altına ve miharab tarafındaki 
birinci safın ortasına konulmuş imiş (İbrahim Hakkı: Yedi gün 
mecmuası 1 Mart 1933).
Evliya Çelebi bunu şöyle nakletmektedir : «Fatih-i Hanya 
Yusüf Paşa bu amud için katlounmuştur. Gammazlar altun 
amuddur deyu gamzedüb bâ’del-katil bir sarı amud olduğunu 
müşahede edib pişman oldular amma ba’de harabelbasra. 
Bâdehu ol kanlı amudu hünkâr mahfilinin altına koydular. 
Amma altun anın katında bir şey değildir. Bu amudun rub’u 
meskûnda nazîri yok, zikıymet bir cevahirdir »
Şekil 706 — Sultan Ahmed camisinin vaziyet plânı.
üzerine I inci Sultan Ahmet tarafından yaptırılan bu 
cami bazı unsurlarındaki nisbet farklarına rağmen 
klâsik üslubda sayılabilir. Bu muhteşem caminin mi­
marı, Sinanın şakirdi ve Sultan Ahmed’in mimar ba­
sısı olan Mehmed Ağadır. (İleride mimarlar bahsine 
bakınız).
Caminin inşasına 1018  Hicride başlanmış ve 
102 5 te yani yedi senede ikmal edilmiştir. { 1 }
Caminin şahın kısmının plânı murabbaîdir. (Şe­
kil 70 5) Yanında yine ınurabbaî plânlı bir iç avlusu 
vardır. Bu iki kısım birlikte bir uzun dörtgen (müs- 
tatil ı teşkil eder. Bu avlu, bundan evvelki klâsik ca­
milerde olduğu gibi, fakat kemerleri biraz başka nis- 
bette revaklarla çevrilmiştir. Ortada mermerden güzel 
bir şadırvan vardır (Şekil 7 1 3 )  . Diğer büyük bir 
dış avlu ile (Şekil 7 10 )  muhat olan bu iç avluya, 
cebhede ve yanlarda birer kapıdan girilir. Dış avlu­
nun zemininden iç avlu kapılarına birkaç mermer ka­
deme ile çıkılır. (Şekil 711 )
Caminin altı minaresi vardır. (Şekil 70 8, 7 0 9 )  
Cami binasının köşelerine ve iç avlunun cephe duvarı 
köşelerine inşa edilmiş olan bu minarelerden binaya 
bitişik olanları üçer şerefeli ve avlu cebhesindekiler 
ikişer şerefelidir. Mimar, bu on şerefe ile de birinci 
Sultan Ahmedin onuncu Padişah olduğunu belirtmek 
istemiştir.
Dahilde salını örten merkezî kubbe, Süleymani- 
ye’de olduğu gibi, dört büyük fil ayağı, (yuvarlak 
pilpaye) üzerine binen dört büyük kemere oturur 
(Şekil 714,  715,  7 16 ) .  Bu fil ayaklariyle bunların 
arkalarındaki beden duvarları arasında kalan yan şahın 
kısımları yarım kubbelerle örtülmüş ve köşelere küçük 
kubbeler yapılmıştır.
Bu tertibat ile mimar Mehmed Ağa diğer camiler­
den ve Ayasofya’dan daha ferah ve geniş bir iç me­
kân (boşun) elde etmişse de kalın bir iistüvanî kütle 
şeklindeki fil ayakları ve bodur sütunlar göze ağır 
gelmektedir. Sinan Süleymaniye’de dör köşeli pilpa- 
yelerin kalınlığını gözden saklamak için, köşeleri 
traş etmek suretilye açtığı pahlar ve satıhlarına açtığı 
mihrabı oyuk hücreler ve silmelerle daha nârin gös­
termek çaresini buludğu halde, mimar Mehmed Ağa, 
bu üstüvanî fil ayaklarının kalınlığını gözden saklaya- 
mamıştır. Filvaki bu maksadla fil ayaklarının sathını 
şakulî çubuklarla dilimli yapmışsa da, bu tertibat on­
ları daha kalın göstermiş ve pilpayelerin ortalarına 
yaptığı kalın kornişlerle bu sütunları daha güdükleş- 
tirmişdir.
Cami içinde zemin seviyesindeki alt pencereler 
Süleymaniye’dekinden daha çok olduğundan caminin 
içi daha aydınlıktır. Fakat bu fazla ışık Süleymaniye- 
niıı hafif ışığının yaptığı ruhî tesiri yapmamaktadır. 
Hele pencerelerin lıarab olan eski nakışlı camları ye­
rine sonradan adi camlı tahta çerçevelerin takılması 
camiyi çok aydınlatmış ve bir ibadethaneden ziyade 
bir taht salonu tesiri yaratmıştır. Fazla olarak alt 
pencerelerden gelen kuvvetli ışıklar gözü alarak 
içerisini lâyıkiyle görmeğe de mâni olmakta bulun­
muştur. { 2 }
[1] Bu camioin ilk temel taşı konutken kullanılmış olan 
güvez kaplı ve gümüş süslemeli kazma bugün Topkapı Sarayı 
Müzesinde mahfuzdur.
[2] Yakın zamanda bu çerçevelerin bazıları çıkarılarak 
yerlerine nakışlı camlar konulmak suretiyle eski hali iade 
edilmiştir.
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Şekil 708 — Sultan Ahmed Camisi. Şimal cebhesinin At meydanından görünüş.
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Şekil 709 — Sultan Ahmed camisinin Ayasofya tarafından görünüşü.
Şekil 710 — Sultan Ahmed camisinin şark cephesi. Solda hünkâr mahfiline ve hünkâr kasrına girilen kısım.
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Şekil 711 Sultan Ahmed camisinin iç avlusuna girilen tackapı şeklindeki cümle kapısı.
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Şekil 714 — Sultan Ahmed camisinin içi. Mihıabın sağ tarafındaki kısım ve müezzin mahfili.
Şekil 715 — Sultan Ahmed camisinin içi, sağ tabakadan mihraba doğru görünüşü.
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Şekil 716 — Sultan Ahmed camisinin içi.
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Şekil 717 — Sultan Ahmed camisinin kıble duvarı ve mimberi. nihayette hünkâr mahfili.
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Şekil 719 — Sultan Ahmed Camisinin merkezî kubbesi ve kemerle bingilerin nakışları.
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Şekil 720 — Sultan Ahmed camisinde bir mevlid alayı (Eski bir resimden)
Halbuki Sinan’ın kendi eserlerinde az pencere ile 
elde ettiği o ahenkli ışık tevziatını Mehmed Ağa elde 
edememiştir.
Caminin iç duvarları gayet zarif çinilerle kaplan­
mıştır.
Sütunların irtifalarına nisbeten kemerler de çok 
geniştir. Bunların kavisleri klâsik çap hesablarından 
aykırı bir nisbette çizilmiştir.
Kemer ve kubbelerin birbirine bağlanışları da 
Süleymaniye’dekiler kadar mütevazin değildir.
Mimar Mehmed Ağa güzelliği mimarî unsurların 
nisbet ahenginden ziyade bunların ve iç duvarların 
tezyinatında aramış ve her tarafı çiniler, nakışlar, 
oymalarla süslemiştir. Beyaz zemin üzerine mavi, ye­
şil, kırmızı firuze ve siyah renklerde üslûblanmış lâle, 
sünbül, karanfil gibi çiçekler ve girift dolama dallarla 
müzeyyen olan bu çiniler emsali nadir eserlerdir { l } .
Birçok ecnebi seyyahların Süleymaniye’den ziyade 
bu camiye hayran oluşları, tezyinatının fevkalâdeliği 
ve sahnının ferahlığı dolayısiyledir.
[1] Sultan Ahmed camisinin iç duvarlarını süsliyen bu 
çiniler bilhassa saray nakkaşhanesinde üstad nakkaşlar tarafın­
dan çizilen modeller üzerine İznik’te imal edilmiştir. Arşivdeki 
icmal defterinden anlaşıldığına göre bu cami için yapılan 
21,043 aded çini, kâşiger (yani çinici) Haşan isminde bir usta 
tarafından ihzar edilmiştir.
Bu caminin mimarisinde klâsik üslûba nazaran 
bâzı değişiklikler görülmesi vaktiyle bize üslûbda bir 
teceddüd zannını vermiş ise de ondan sonra yapılan 
camilerde yine eski ananenin ve eski nisbetlerin devamı 
buna bir üslûb değişiği gibi bakmanın yanlış oldu­
ğunu göstermiştir.
Her halde, biraz üslûb başkalığına rağmen Sultan 
Ahmed camisini de klâsik devrin eserlerinden saymak 
zarurîdir.
Mimar Mehmed ağanın bu yeniliği göstermesi ve 
klâsik düsturlardan ayrılması sebeblerini tamamiyle bil­
miyoruz. Acaba mimar Sinan’ın talebesi olan Mehmed 
ağa bu eserle üstadından daha güzel bir eser mey­
dana getirmek mi, yoksa bir yenilik mi göstermek is­
temiştir?
Akla gelen bir ihtimal de caminin inşası zaman­
larında mimarların kullandığı ölçünün değişmiş olma­
sıdır. O vakte kadar mimarlar ve yapı ustalarının kul­
landıkları zirâ, yani mimar arşını 60 parmağa taksim 
olunmuş iken şer’î meselelerin daha kolay halli için 
2 4 parmağa taksim olunmasının da bu nisbet değişik­
liklerine âmil olduğu düşünülebilir. Bu mesele tedkika 
şayandır.
Türkçede arşın (i jijT) kelimesi arş (J^T) yani kavis 
gibi adım atmak mânasına arşımak sözünden gelir.
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Arşın denilen ölçü, parmakların ucundan omuza kadar 
olan eksi bir ölçüdür ki, bazı sanatlara ve bazı memle­
ketlere göre değişir. Eski Türk mimarlarının kullandık­
ları ve zîra-ı mimarî dedikleri arşın o. m. 7  5 7 ,7  3 8dir.
Mimar Mehmed ağanın hayatı hakkında 102 8 
Hicrî tarihinde yazılmış olan Risale i mimariye isimli 
bir elyazmasında arşına dair tafsilât vardır, { l }
Bu kitaba göre 994  Hicrî tarihinde, yani eserin 
yazılmasından 2 7 yıl önceye kadar arşın 60 parmağa 
taksim olunurmuş, fakat bu parmak bu günkü gibi 
arşının 2 4 de biri olan parmak olmayıp, elin şahadet 
parmağı bir nesne üzerine yanlama olarak konulduğu 
zaman tırnak kısmındaki parmak kalınlığı kadarmış. 
Bu eski parmağın iki buçuk misline de boğum denilir 
mis ki, baş parmağın ucundan, ilk boğum yerine ka­
dar olan tul imiş. Bu da şimdiki parmağa müsavidir. 
Bundan dolayı o vakitki arşın 60 parmak sayılırmış, 
yine o zamanki bir arşın şimdiki gibi 2 4 parmağa 
değil, 60 parmağa taksim olunduğundan, şimdiki par- 
makdan küçük idi. O vakitki her parmak 10 ipliğe 
ve her iplik 100 örümcek teline ayrılırmış.
Garibdir ki, Sümerlerde de ölçüler 60 ve emsa­
line taksim olunurdu. Demek ki arşının Türklerde 
60 parmağa taksimi çok eskidir.
Arşının 2 4 parmağa taksimi ise, sonradan şer’î 
meselelerin altı, on iki, yirmi dört ve ilâahare hesab 
edilmesi dolayısiyle arsa ve binaların veraset işlerinde 
ve ölçülerinde tatbik edilmesi sebebiyledir.
İşte arşının 2 4 parmağa taksimi dolayısiyle öte- 
denberi ustalarca alışılmış olan nisbet ölçülerinin yeni 
parmağa tahvilinde zuhura gelen yanlışlıkların bu 
nisbet başkalıklarına sebeb olduğu (kat’î değilse de) 
çok muhtemeldir.
İstanbulda klâsik üslûbda diğer mühim 
camilerden bazıları
On altıncı asırdan on yedinci asrın başlarına 
kadar devam eden klâsik üslûb hakkında bir fikir 
vermek üzere yukarıda zikrettiğimiz mühim ve büyük 
camilerden başka, gerek İstanbul ve Edirne gibi büyük 
şehirlerde ve gerek Anadolu ve Rumeli de zikre şayan 
daha pek çok camiler vardır £2}. Bunların hepsinden 
ayrı ayrı bahsetmeğe kitabımızın kadrosu müsaid 
olmadığından burada yalnız klâsik üslûbdaki bazı 
mühim camilerin resim ve plânlarını misal olarak 
dere etmek ve kısa bazı izahat vermekle iktifa ede­
ceğiz.
Haseki Camisi (İstanbul) M. 15 39 (H. 9 46 )
Aksaraydan Silivri kapısına giden cadde üzerin­
deki bu cami Sultan Süleymanın zevcesi ve Şehzade 
Sultan Mehmed’in Validesi Hurrem Haseki Sultan 
(Roxelane) tarafından inşa ettirilmiştir. Mimar Sina-
[1] İkdam gazetesi sahibi merhum Ahmed Cevdet beyde 
gördüğüm bu kitaptan bazı fıkraları istinsah etmişdim. Şimdi 
bu kitabın kimde veya nerede olduğu bilinememektedir.
[2] Kitabımızın mimarî kısmı sonunda mimar Sinan tara­
fından inşa edilen binalar cedveline bakınız.
Şekil 721 — İstaobulda Haseki camisi ve külliyesinin plânı. 
(Gurlittj
nın eseri olan medresesi, imareti, mektebi ve dar - uş 
şifasiyle bir külliye teşkil etmektedir. (Şekil 72 1) 
İçinde bir hünkâr mahfili ve avlusunda bir şadırvanı 
vardır. Vaktiyle bir kubbeli iken V. Ahmed zamanında 
M. 1612 (H. 102 1) bir kubbe daha ilâve olunarak 
büyütülmüştür.
Bâli Paşa Camisi (İstanbul) M. 1504 (H. 9 10 )
Yeni Bahçe civarında olan bu cami II inci Baye- 
zid’in vezirlerinden ve onun kızı Hüma Hatunun zevci 
bulunan Bâli Paşa tarafından inşasına başlattırılmış ve 
paşanın vefatı üzerine zevcesi tarafından 910 Hicrî
Şekil 722 — Bâli Paşa camisinin plân ve kesiti. (Gurlitt)
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tarihinde bitirilmiştir. Sinan’a atfedilen bu caminin, 
Sinan tarafından inşa edildiği doğru değildir. Çünkü 
Sinan îstanbula bu tarihten sonra gelmiştir.
İstanbul’da Silivrikapısı’nda Hadım İbrahim 
Paşa Camisi 155 1 (H. 9 5 8)
Sadr-ı âzam İbrahim Paşa tarafından inşa ettiril­
miştir. Mimar Sinan’ın eseridir. Sahnı büyük tek bir 
kubbe ile örtülüdür. Kubbeyi tutan kürevî köşe bingi­
leri deniz tarağı şeklinde olup yuvalı bindirmelikler 
üzerine istinad etmektedir.
Sinanın tezkiresinde zikredilmesi, belki onun ta­
rafından tamir edilmiş olmasındandır. Murabba bir 
plânda olup sekiz köşeli bir kasnak üstüne oturan 
yüksekçe bir kubbe ile örtülmüştür. Altı aded mer­
mer sütunlu bir revakı ve sağ tarafta tek şerefeli bir 
minaresi vardır.
Klâsik üslûba misal olarak şu camileri de göste­
rebiliriz :
Eyiib’de Zal Mahmud Paşa Camisi 15 5 5
(H. 9 6 3 )
Kanunî’nin kızı Şah Sultanın zevci Mahmud Paşa 
tarafından inşa ettirilmiştir. Mimarı Koca Sinandır.
Beşiktaş’da Sinan Paşa camisi M. 1 5 56 (H.
9 62 ) .
Mimar Sinanın güzel eserlerinden biri olan bu 
cami (Şekil 72 3 ) Mihrimah Sultanın zevci olan 
Rüstem Paşanın biraderi kaptan-ı derya Sinan Pişa 
tarafından inşasına başlattırılmış ve Sinan Paşanın ve­
fatından iki sene sonra tamamlanmıştır. Dahilinde bir
Şekil 723 — Beşiktaşta Sinan Paşa camisi.
hünkâr mahfili, avlusu etrafında bir medresesi ve or­
tada dört köşe bir şadırvanı vardır. Haricde de fev­
kani bir mektebi vardır. Tek minarelidir.
Şekil 724 — Beşiktaş’da Sinan Paşa camisinin mihrabı.
Şekil 725 Beşiktaşta Sinan Paşa camisinin minberi.
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Şekil 726 — Beşiktaş’da Sinan Paşa camisinin içi,
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Kasımpaşa’da Piyale Paşa Camisi 15 77 (H.
9 8 1 ).
Padişahın damadı olan Kapdan-ı derya Piyale 
Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Şahını altı kubbe 
ile örtülmüştür. (Şekil 727 ) .  Bu kubbeler sahnın tu- 
lânî mihveri üzerindeki iki sütuna istinad ederler. 
Kıble mihveri üzerinde altı sütunçeye binen bir mah­
fili ve yanlarda fevkani mahfilleri vardır. Camiye sağ­
da ve soldaki bir cümle kapısından girilir. Tek mina­
relidir.
sahilin doldurulmasiyle 2 00 metre kadar denizden 
içerde kalmıştır.
Caminin avlusundaki ikinci revakın sonradan 
yapılmış olması muhtemeldir.
Şekil 729 — İstanbulda Tophanede Kılıç Alı Paşa 
camisinin iç avlusu ve revakı. (A. Gabriei)
Şekil 730 — Tophanede Kılıç Ali Paşa camisinin 
minberi ve fevkani sağ tabakası.
Üsküdar’da Şemsi Paşa Camisi 1 5 80 (H. 98 8)
Selim I ve Kanunî Sultan Süleyman ricalinden 
Şemsi Ahmed Paşa tarafından sahilde inşa ettirilmiş 
küçük fakat gayet güzel bir camidir. (Şekil 7 32 ) 
Murabba bir plân üstüne tek kubbelidir. Bu kubbe 
sekiz köşeli bir kasnak üstüne oturtulmuştur. Camiye 
bitişik türbesi ve yan tarafta bir medresesi vardır. Mi­
marı Koca Sinandır.
Şekil 728 — İstanbulda Kılıç Ali Paşa camisinin 
plânı. (A  Gabriei)
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Şekil 727 — İstanbulda Kasımpaşa’da Piyale Paşa 
camisinin plânı. (A . Gabriei)
Tophane’de Kılıç A li Paşa Camisi 1580 (H.
9 8 8 )
Kaptanı-derya, yani o zamanın bahriye nazırı 
olan Kılıç Ali Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Mi­
marı Koca Sinan’dır. Vaktiyle denize daha yakın iken
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Şekil 731 — Galatada Yeni cami ismi dahi verilen Valide camisinin şark cebhesmden görünüşü. İV üncü Mehmedin 
kadınlarından ve Sultan Ahmed'in validesi Gülnuş Ummetullah tarafından yaptırılmıştır. (H. 1109)
Uzakta Halicin karşı tarafında Süleymaniye camisi görülmektedir.
-  • *
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Şekil 732 — Üsküdarda Şemsi Paşa camisinin deniz tarafından görünüşü. Sağda, uzakta İstanbulda Süleymaniye camisi
görülmektedir. (Hayat Mecmuasından Fot. Otbmar)
Üsküdar’da Toptaşı’nda Atik Valide Sultan 
Camisi M. 1 583 (H. 9 91 )
III üncü Sultan Murad’ın validesi Nur Banu Sultan 
tarafından inşa ettirilmiştir. Mimar Sinanın eseridir. 
Medresesi darülhadisi, dar-ül kurası, imareti, dar-üş 
şifası, sıbyan mektebi, büyük misafirhanesi ve tabha- 
nesi ile bir külliye teşkil etmektedir. (Şekil 7 3 3, 
7 35 )
Tabhane, misafirhane ve timarhane III. ücnü Selim 
zamanında Nizam’ı cedid askerlerine kışla olarak 
kullanılmıştır.
Şekil 733 — Üsküdarda Atik (eski) Valide camisi. (H. Şehsuvaroğlu’ndan)
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Şekil 735 — Üsküdarda Toptaşında Atık Valide Camisi
Şekil 735 — Üsküdarda Valide camisinin iç avlnsundan 
revaka girilen kapısı.
Caminin mimar sinan tarafından inşa edildiği 
zikredenler olduğu gibi mimar Davud’un eseri oldu­
ğunu kaydedenler de vardır. İlk inşası tek kubbeli 
imiş sonradan iki tarafına ikişer kubbe daha ilâve 
edilmiş.
Birer şerefeli iki mimaresi ve avlusunda mermer­
den oyma şebekeli güzel bir şadırvanı vardı. Bugün 
şebeke harab olmuştur. Caminin içi gayet güzel çini­
ler ve tahta oymalarla müzeyyendir. Pencere kapakları 
sedef kakma tezyinat ve yazılarla süslüdür,
Evliya çelebi bu caminin imaretinden Orta Valide 
imareti diye bahsetmelide ve burada Cuma geceleri 
zerde ve pilâv verildiğini yazmaktadır f l }
Diğer klâsik camiler:
İstanbulda klâsik üslûbda yapılmış daha birçok 
camiler vardır. Yukardan beri gösterdiğimiz misaller 
klâsik üslûbdaki camiler hakkında bir fikir vermeğe 
kâfi geleceğinden bunlarla iktifa edilmiş ve İstanbul
[1] H, Şehsuvar oğlu. Asırlar boyunca İstanbul.
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Şekil 738 — Ankarada Cenabı Ahmed Paşa camisi.
Şekil 740 — İstanbulda Cerrah Paşa camisinin 
cephesi ve cümle kapısı (son cemaat 
revakının damı yıkılmıştır).
Cerrah Paşa Camisi 1593 (H. 1002 )
Sarayın cerrahı iken Sadr-ı âzam olan Mehmed 
Paşa tarafından inşa ettirilmiştir.
Gebzede Çoban Mustafa Paşa camisi İstan­
bul civarında Gebzede Mustafa Paşa tarafından inşa
haricinde yapılan ve bâzı mahallî tesirlerle biraz de­
ğişenlerden bazılarını isim ve resimleri de aşağıki sa- 
hifelerde gösterilecektir,
Şekil 739 — İzmit’de Pertev Mehmed paşa camisi.
Şekil 741 — Gebzede Çoban Mustafa Paşa 
camisinin mihrabı.
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Şekil 742 —  Gebzede Çoban Mustafa Paşa camisi ve türbesi (A. S. Ülgen)
Şekil 743 — Gebzede Çoban Mustafa Paşa camisinin son cemaat yeri mihrabı. (A. S. Ülgen)
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Şekil 744 — Gebzede Çoban Mustafa Paşa camisinin içi. 
köşede müezzin mahfili ve sağda cümle kapısı.
Şekil 746 — Tokatda Hatuniye camisi.
Şekil 745 — Gebzede Çoban Mustafa Paşa camisinin içi 
(Pencere çerçeveleri sonradan aslına benzemeyen şekilde 
yapılmıştı. (Fot. (A. Saim Ülgen)
ettirilen bu cami mimar Sinanın eseridir. (Şekil 742 )  
Üstadın diğer eserlerinden mümeyyiz farklarla ayrılan 
minaresinde ve tezyinatında Mısırdaki camilerin karak­
teri görülmektedir. Bu itibarla Osmanlı devri klâsik 
üslûbunda emsali görülmiyen bir tip teşkil eder.
Şekil 747 — Yanda Kayaclı eamisi. (Fot. M. Koman)
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Şekil 748 — Urfada Rıdvaniye camisi (Fot. A  S. Ülgen)
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i t .  -Maiiİvsj, Mtmt.üoh OJhiu: i t in  i*H * ««.* } ’>>«’. *,»>
Şekil 751 — Manisada Muradiye camisinin plânı. 
(R. Riefsthl’den)
Şekil 752 — Manisada Muradiye camisinin içi. 
Mihrab kısmı ve minber (Vakıflar arşivinden)
Şekil 749 — Babaeskide Cedid Ali Paşa camisi.
Şekil 750 — Tosyada Maraşlı Abdurrahman Paşa camisi.
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Şekil 753 — Manisada 
Muradiye camisi. 
(Rlefstakl'den)
Şekil 754 — Aydında Süleyman Bey camisi cebhe revakı. 
(M. 1683, H. 1093)
Şekil 755 — Lüleburgazda Sokullu camisi ve Fetvahane.
Şekil 756 — Konyada Kurşunlu cami. Mimar Sinanın eseri.
Lâle devri üslûbu
Sanat’da ve mimaride klâsik üslûbu tâkib eden bu 
üslûbun zuhuru bir takım tarihî ve İçtimaî âmillerin 
tesiri neticesidir. Bu değişmenin hangi sebebler dola- 
yısiyle vukua geldiğini anlamak için tarihte Lâle Devri 
denilen bu devrin mahiyeti hakkında bâzı malûmat 
edinilmesi lâzım olduğundan evvelâ aşağıda tarihin 
bu devrinde geçen ahval ve hâdisatı kısaca arz etmeyi 
faydalı bulduk.
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Tarihde Lâle Devri
Osmanlı Devletinin azamet ve kudreti X V I ncı 
asırdan itibaren sukuta başlamıştı. Devleti idare eden 
sadrıâzamlar ve rical memleketten ziyade kendi men­
faatlerini temine çalışıyorlar, padişahlar kendi zevk ve 
safalarından başka bir şey düşünmüyorlardı. Sadrıâzam- 
lar ve kumandanlar kendilerine şeref ve servet temini 
için Osmanlı ordularını mütemadiyen harb sahalarına 
sürüklüyorlardı.
Bu harbler memlekette ilim ve sanatın inkişafına 
mâni oluyor, cahil kalan halk din istismarcılarının 
elinde bir alet oluyordu.
M. 1682 (H. 1094)  den beri devam eden mağlû­
biyetler neticesinde Karlofca muahedesiyle (H. 1 11 0 )  
Türkiyenin taksimi başlamış ve Avrupanın Türkiye 
işlerine müdahalesini Bab-ı Âli kabule mecbur olmuştu.
Karlofca muahedesini müteakıb yirmi beş sene 
Osmanlılar Auvusturya ve Rusya ile çarpışmıştı. Bu 
esnalarda saray zevk ve safa içinde yaşıyor eski padi­
şahların bıraktığı o azîm serveti tüketiyor ve hattâ 
askere muntazam maaş veremedikleri için isyanlar 
oluyordu.
Bu esnalarda kanlı bir ihtilâli mütakıb III üncü 
Ahmed padişah olmuştu 1 5 9 5. Avrupa’ya artık kuv­
vetle karşı koyulamıyacağını idrak eden padişah, ilim 
ve bilgiye ehemmiyet vermek ve kudret kesbedinceye 
kadar mülâyemetle mukabele etmek lâzım geldiğine 
kanaat getirmişti.
III. Ahmedin şehzadeliği zamanında mahrem-i 
esrarı olan ve tahta çıktığı esnada Dariissaade Ağa­
sının kâtibi bulunan İbrahim Bey gayet zeki ve dira­
yetli idi. Padişah bir çok işleri onunla istişare eder 
ve fikirlerini alırdı. Fakat bir müddet sonra gözden 
düşen İbrakim Bey Edirne’ye sürülmüş, sonra Silâhdar 
Ali Paşanın vezareti zamanında Mora’ya gitmiş ve daha 
sonra Avusturya seferinin mahzarını (raporunu) padi­
şaha takdim için Edirne’ye geldiği zaman Padişah eski 
bendesinin hizmetlerini tahattur ederek onu taltif 
etmiş ve bazı memuriyetlerle maiyetinde kullandıktan 
sonra rikâb-ı hümayun kaimmekamlığına nasb etmişti.
Bilâhire onu sadarete tâyin etmiş ve ona, kızı 
Fatma Sultanı vermiştir. Bundan dolayı ona Damad 
İbrahim Paşa denilmiştir.
III üncü Ahmed harbden hoşlanmazdı. İbrahim 
Paşa da sulhun faidelerini takdir eden ve memleketin 
servet ve irfanını yükseltmek için her ne bahasına 
olursa olsun Garba karşı miilâyim davranmak ve hu­
sumet göstermemek taraftarı idi.
Bu sayede memleketi bir müddet Rusya ve Avus­
turya’nın taarruzundan kurtarmış, dahilî teşkilât ve 
tensikat ile uğraşmış ve halka bir sanat zevki ve 
refah vermeye çalışmıştı. Bu suretle memleketin ahval-i 
dahiliye ve siyasiyesinde de hayli değişiklikler zuhura 
gelmişti.
Fakat bir taraftan da sarayın serveti ve ihtişamı 
artıyordu. Ecnebi sefirlere sık sık ziyafetler veriliyor, 
gayet kıymetli hediyeler ihsan olunuyordu.
İbarahim Paşa Avrupa avhaline daha iyi vâkıf 
olmak ve Türkiye ile Garb âlemi arasında bir rabıta
tesis edebilmek için Fransa’ya bir sefir göndermeği 
düşünüyordu.
Diğer taraftan Fransa kıralı X V  inci Louis de 
Türkleri Avusturya’ya karşı *âlet olarak kullanmak 
istediğinden, Fransa sefiri Fransa ile Türkiye arasında 
sıkı bir dostluk tesisine çalışıyordu.
Vaki’ olan mutabakat üzerine, Paris’e bir Türk 
sefiri gönderilmesi tekarrür etti ve bu mühim memu­
riyete «desais-i nasaraya tahsil-i ittıla’ etmiş bir kâr- 
dan-ı dakika şinas» olmak hasebiyle yirmi sekiz Çelebi 
intihab edilmiştir. £ l }
Mehmed Çelebi, yanında oğlu Said Efendi ve 8 5 
kişi kadar maiyetiyle beraber îstanbuldan Paris’e 
doğru hareket etti ve hareketinin 46 inci günü Fran- 
sanın Toulon şehrine vâsıl oldu. Orada toplar atılarak 
büyük bir merasimle karşılandı.
Paris’ teki kabul töreni de pek parlak oldu. Önde 
Mehmed Çelebi Fransız süvarileri, arkada 100 kadar 
yaldızlı ve muhteşem saray arabaları içine binmiş ola­
rak Paris halkının alkışları arasında şehre girdiler.
Fransızlar Türklerle çok alâkadar oldular. Türk- 
lerin altın işlemeli ve ipekli kaftanları, serpuşları, 
silâhları halkın o kadar alâkasını çekti ki, bu kıya­
fetler Parisde moda oldu ve Türquerie diye bir 
kıyafet ve döşeme tarzı yayıldı (Resim kısmına ba­
kınız).
Mehmed Çelebi Paris’de V er say ve Trianon saray- 
lariyle bahçelerinin güzelliği hakkında îsanbula bir 
çok mektublar yazdı. Bu mektublar, İstanbul’da da 
böyle bahçeler ve saraylar yapılması merakını uyan­
dırdı. İsanbul’da o zamanlar büyük bir çiçek merakı 
vardı. Bahusus lâleye çok ehemmiyet veriliyordu, (kita­
bımızın Türk Süsleme Sanatları kısmına bakınız.)
İstanbul’da harb senelerinin ıztırabından bıkmış 
olan saray ve halk artık kendini zevk ve safaya 
vermiş, padişah ise İstanbul’un en güzel mevkilerine 
saraylar, köşkler inşa ettirerek bunlarda ziyafetler ve 
eğlenceler tertip etmek suretiyle vaktini geçiriyordu. 
Salı pazarında Emen abad, Çağala sarayı civarında 
Ferah abad, Kâğıthane’de Hiisrev abaci ve Sdad abad 
Defterdarda Neşat abad gibi kasırlar yaptırmış ve 
Üsküdarla Kadıköy sahillerinde birçok yalılar ve 
köşkler ve saraylar inşa ettirmişti (Saraylar bahsine 
bakınız). Bütün bunlar İbrahim Paşanın hünkârı mem­
nun etmek ve zevkine hizmet eylemek için yapılmıştı. 
Kendisi de san’ata ve güzelliğe karşı olan inhimakini 
bu suretle tatmin ediyordu.
İbrahim Paşa bu masrafları karşılamak için halk­
tan vergiler alıyor fakat umuma aid sarfiyatı tenkis 
ediyordu. Avrupa’dan İstanbul’a birçok mimarlar ve 
sanatkârlar celb olunuyor ve her tarafta saraylar ve 
bahçeler yaptırılıyordu.
Bu saraylar ve köşklerin bahçeleri de en güzel 
ve nâdide çiçeklerle tezyin olunuyordur. Bunlar ara­
sında en ehemmiyet verilen çiçek lâle idi.
Lâle İstanbula IV üncü Murad zamanında Bağdad 
seferinden avdette müverrih Masan Efendi tarafından 
getirilmişti. Avusturya sefiri Schmith Von Schwartz
[1] Mehmed Celebi’ ye, yirmi sekiz denilmesinin sebebi 
vaktiyle onun 28 inci Yeniçeri Ortasına mensub olmasındandır.
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da padişaha Felemenkden lâleler getirmiş ve lâle me­
rakı taammüm etmşti. İbrahim Paşa da lâleye çok 
ehemmiyet vermiş ve lâle yetiştirenlere mükâfat ver­
mekle bu çiçeğin İstanbulda büyük bir revaç kazanma­
sına âmil olmuştu. O derecede ki lâle ticareti ceva- 
hircilik gibi kıymetli bir sanat haline gelmişti. Az 
bir zamanda İstanbulda 8 39 çeşit lâle yetiştirilmiş ve 
nâdir olan lâlelerin soğanı yüzlerce altına satılmağa 
başlanılmıştı. (Kitabın tezyinat kısmına bakınız)
III üncü Ahmed gençliğinden beri çiçek ve lâleye 
çok meraklı idi. Bu merak ona, avcı lâkabiyle meşhur 
olan babası IV üncü Mehmed’den kalmıştı. IV  üncü 
Mehmed çiçeklere olduğu gibi resme de merakı olan 
bir padişahdı. Sarayında ressamlar bulundurur ve yap­
tırdığı resimleri dairelerinin her tarafına asardı.
Lâle merakı bütün İstanbul halkına da yayılmıştı. 
Şehrin bir çok bahçelerinde en nâdir lâleler yetiştiri­
liyor ve lâle meraklıları arasında bir rekabet hüküm 
sürüyordu. Mabbub ismi verilen lâlenin soğanı 5 00 
altına kadar satılıyordu. Saray ve kasırların bahçele­
rinde gece şenlikleri yapılıyor ve lâle tarlaları içinde 
geceleri mumlar dikilerek, kandiller yakılarak sazlı âlem­
ler yapılıyordu. Boğaz içindeki eski Çtrağan Sarayı 
bahçesi de böyle lâlelerle donatılıyor ve çırağlarla 
aydınlatılarak helva sohbetleri ve gece sefaları sürü­
lüyordu.
işte bundan dolayı o devre lâle devri denilmiştir.
Bu zevk-u safa devrinin sonu ise pek elim olmuş, 
sarayın ve ricalin sefahat ve israfından bizar olan, da­
ha doğrusu bunu çekemiyen halk menfaat ve intikam 
hırsiyle hareket eden Patrona Halil ismindeki bir 
çarşı dellalının tahrikiyle vücuda gelen isyana iştirak 
etmiş ve bunlara iltihak eden ulema ve yeniçerilerle 
birleşerek (H. 1143 )  ihtilâlini yaparak İbrahim paşayı 
öldürüp parçalamışlar ve padişahı da tahttan indirmiş­
lerdir.
Şimdi biz bu vakayiiıı tafsilâtını tarihe bırakarak 
Lâle devrinin sanat üzerine olan tesirine geçelim.
Lâle devrinde sanat:
III üncü Ahmed ve veziri İbrahim Paşa ilme ve 
sanata çok değer verdiklerinden memlekette yeni bir 
kültür hareketi uyanmıştı. İran edebiyatının tesiriyle 
zuhur eden romantizm, edebiyatta olduğu kadar, tezyi­
natta ve musikide de kendini göstermişti. Klâsik devrin 
ağır başlı eserlerinden yorulmuş olan sanatkârlar yeni 
bir tarza susamışlardı. Bunları teşvik ve himaye eden 
İbrahim paşa bir taraftan da memlekette matbaacılığı 
tesis ederek halkın okuma kabiliyetini arttırmağa ça­
lışıyordu.
Parise pederi yirmi sekiz Mehmed Çelebi ile git­
miş olan oğlu Said Efendinin orada gördüğü matbaa­
lara dair verdiği izahat üzerine bu işe teşebbüs edil­
miş, ve o  zaman dergâh-ı Âli müteferrikalarından olup 
bu sanata vukufu anlaşılan Macarlı İbrahim mütefer­
rika ismindeki zâta bir matbaa tesis ettirilmiştir. { 1 }
[1] Buna dair, Servet-i Fünun mecmuasının 1329 tarihli ve 
1178 numaralı nüshasında malumat vardır.
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Fakat kitab basılması bazı yobaz ve müteassıblarca 
caiz görülmediğinden meşihatın fetvası alınmış ve İbra­
him Müteferrika’nın Sultan Selim’deki evinde kitab 
basmasına müsaade edilmiştir. Bu suretle birçok dinî, 
İlmî ve edebî kitablar basılmaya başlanması maarifin 
yükselmesine yardım etmiştir.
Bir taraftanda edebiyat merakı artmış ve bediî 
hisler daha inceleşmiştir. Şair Nedim bu zamanın 
yetiştirdiği üstadlardandır.
İleride resim ve tezyinat kısımlarında görüleceği 
veçhile bu sanatlarda bir değişiklik olmuş, bilhassa 
tezyinantta lâle nin hâkim bir mevki alması bu sanata 
devrinin damgasını vurmuştur. { 2 }
Mimaride lâle üslûbu:
1703 den 17 30 kadar süren kısa bir zaman 
içinde daha ziyade dünyevî hayata ehemmiyet veril­
mesi ve ihtiyaca kâfi miktarda camiler bulunması 
mimariyi kasırlar, köşkler, çeşmeler gibi şehri tezyin 
edecek eserlere münhasır kıldığından bu üslûbda dinî 
mimariye ait pek az eser yapılmıştır (Aşağıda çeşme­
ler bahsine bakınız.).
Bu devirde süsleme olarak kullanılan en mühim 
örge (m otif) lâle idi {Tezyinat kısmında lâle bahsine 
bakınız}. Attık tezhiblerde, nakışlarda, işlemelerde, 
kumaşlarda, tahta ve taş oyma işlerinde, çinilerde, ma­
den işlerinde, hattâ mezar taşlarında hep lâle şekil­
lerinden müteşekkil tezyinat yapılıyordu. Vakıa bun­
dan evvelki klâsik üslûb devrinde de lâle görülürse 
de, o  zaman bu çiçek diğer motifler arasında o kadar 
hâkim bir mevki işgal etmiyordu. Lâle devrinde ise es­
ki klâsik, rumî, hendesî ve hataî süslemelerin yerini 
çiçek ve lâle almıştı. Fakat bu tesir yalnız tezyinata mün­
hasır kalmadı. Şekiller ve hacimlerde de çiçek inhina­
ları tebarüz etmeğe ve eski şekillerin sertlikleri gide­
rilerek yuvarlaklaşmaya doğru bir temayül husule 
geldi. Bu da yeni bir üslûbun zuhuruna sebep oldu 
ki, buna lâle üslûbu diyoruz. Gerek mimaride ve 
gerek tezyinatta klâsik uslûb ile lâle uslûbunu muka­
yese edecek olursak, klâsik devir şekillerinin erkek 
olduğnua ve lâle devrinde ise kadınlaştığına hükme­
debiliriz. Bu da tıpkı Yunan mimarisindeki Dorik ni­
zamın erkek ve Korent nizamını dişi telâkki edilmesi 
gibidir.
Lâle devrinde gerek mimari ve gerek süslemeler­
deki sert ve müstakim hatlar münhanileşiyor, beze­
meler daha ziyade yaprak ve çiçek şekillerine tema­
yül ediyor, ve daha cünbüşlü ve oynak bir karakter 
alıyordu. Eskiden daha sâde bırakılan satıhlar süslerle 
dolduruluyor, şekil ve hacim güzelliği yerine süs meb- 
zuliyeti aranıyordu. Mezar taşları bile bu yeni zevke 
uyarak, klâsik devrin karnaslı ve ağır tezyinatı yerine 
çiçek ve dallarla süsleniyor ve daha şûh ve neşeli bir 
şekil alıyordu.
Yirmi sekiz Memed Çelebi Paris’den İstanbul’a- 
avdetinde Damad İbrahim Paşa’ya Paris’te gördüğü- 
binalar, saraylar ve bahçelerin güzelliklerini ve
[2 ] Edirne işi denilen nakışların Türk sanatında mühim 
bir yer tutması bu devre tesadüf eder.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
